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Téma: Tvorba studijních materiálů z geoinformatiky pro střední školy




1. dotazníkové šetření požadavků mezi pedagogy středních škol
2. vyhodnocení potřeb a definice úloh, zdroje dat se zaměřením na otevřená data
3. tvorba cvičných úloh a pracovních listů k seminářům geoinformatiky pro střední školy
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